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Abstrak
Latar Belakang :Prevalensi anak obesitas di Indoesia pada tahun 2010 adalah 9,2%, angka ini
meningkat dari tahun sebelumnya. Obesitas pada anak merupakan faktor risiko terjadinya
penyakit metabolik dan kardiovaskuler di masa dewasanya, melalui mekanisme kerusakan pada
fungsi endotel. Vitamin C merupakan antioksidan kuat yang diduga dapat mengurangi efek
inflamasi akibat obesitas terhadap terjadinya disfungsi endotel.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan mengetahui efek suplementasi vitamin C terhadap fungsi
endotel, melalui pemeriksaan kadar hsCRP dan sICAM-1 pada anak obesitas.
Metode : Penelitian Quasi-Experimen ini akan dilakukan pada 15 subyek kelompok intervensi
dan 15 subyek kelompok kontrol. Vitamin C dengan dosis 3 x 100 mg/hari diberikan pada
kelompok intervensi selama 6 minggu. Kadar hsCRP dan sICAM-1 akan diukur sebelum dan
sesudah intervensi pada kedua kelompok.
Manfaat : Data penelitian ini dapat menyediakan informasi mengenai terjadinya inflamasi pada
anak obesitas, dan sekaligus memvalidasi apakah disfungsi endotel terjadi secara dini pada anak
obesitas.Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi peran antioksidan vitamin C pada anak
obesitas, sehingga menjadi rekomendasi untuk meningkatkan asupan vitamin secara alami.
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Abstract
Background : Prevalence of obesity children in Indonesia in 2010 was 9,2 %. Obesity in
children is risk factor for metabolic and cardiovascular diseases in future through endothel
dysfunction mechanism. Vitamin C is a strong antioxidant which is diduga able to reduce
inflammation effect caused by obesity.
Objective : This study aim to identify the effect of vitamin C supplementation to endothel
function among obesity children.
Methods : This Quasi Experiment included 15 subjects for both intervention group and control
group. Vitamin C will be given to both group for six weeks, 3 x 100 mg/day for intervention
group, and 50 mg/day for control group. hsCRP and sICAM-1 level will be measeure before and
after intervention.
Significance : This study will validate about incidence of inflammation among obesity children.
In addition, it will provide answer whether endothel dysfunction occur among obesity children.
This study will confirm the antioxidant role of vitamin C.
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